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E X T 11 A O R D I N A R I O 
P A R T E J J F I C I A L . 
LEY HIPQTEG1RIA. 
TITULO XIV-
Mi LIL INSCnlPCIOS DK LAS OBLIOACIONES 
ÓlXTKAIÓUf T 1NO I W C K I T i i -UtUS 0 3 . 
LA l'ÜUUCACIOD DI LA PRESENTE L E t . ' 
. .Ar l . 103, Las inscripciones de po-
sesiun expresarán el pracedimiento que 
se bubiera ailupladu para venfioailus, y 
surtirán lodas el mismo efecto lega!. 
líl tie mpo de posesión que se [viga 
constar en diclws inscripciones como 
trasuurri'lo, cuando estas se verifiquen, 
se contará pura la prescripción que un 
requiere justa titulo, á menos que aquel 
:i quien esta perjuiliquu no'lo contraili-
ga, en ouyu caso Jebera probarse tliclui 
lieulpo (le posesión con arreglo al dere-
cho común. :' 
Las inscripciones de posesión perju-
ilicarán •! favorecerán á tercero desde su 
f.'i'ha; pero solamente en cuanto á los 
i (crios que atribuyen las leyes a la me-
ra posesión. 
La iuscripciou de posesión uo perju 
Jicara en ningún caso al que tenga me 
jnr derecho a la propiedad del inmueble 
.muípie su lilUio no haya sido inscrito, 
linli e las pai tes surtirá efecto la pose-
sión desde que deba producirlo confor-
me al derecho coaiun. 
Lo dispuesto eu los aulerioies arli-
cuíossobre las inscripciones de posesión 
uo s. ra aplicable al deiecho hipotecario, 
ei cual no podra iascribirse sino mcuian-
le la pniseiiljcioii de lituio escrito. 
A r i i O r . E i propietario que care-
ciere de titulo csci ito de dominio podra 
mic: ibir dicho dominio justilicando su 
adquisición con las formalidades si-
guientes. 
Primera Presentará un escrito al 
Tribunal del partido en que radiquen 
los bienes, ó al del eu que este la parle 
principal, si tuero una finca enclavada 
eu varios partidos, refinemlo el modo 
con que los luiva adquirido y las prue-
bas legales quede esta adquisición pue-
da ofrecer, y pidiendo que, con citación 
de aquel de quien procedan dichos bie-
nes ó de su causa habiente y del Fiscal 
del Tribunal del partido, se le admitan 
las referidas pruebas y se declare su 
derecho. 
Segunda. El Tribunal dará traslado 
de este escrito al Fiscal; citará a aquel 
de quien procedan los bienes ó su casa-
habiente, si fuere conocido, y á los que 
tengan e» ellos cualquier derecho real; 
admitirá todas las pruebas perlinentes 
queso ofrezcan por el actor, por los in 
leresados citados ó por el Fiscal 'leí par-
itido en el lérmiiiode ciento óchenla dias,. 
.y convocará á las personas ignoradas á 
quienes jiueda perjuiiicar' la inscripciou 
solicitada por medio (le edictos que sé 
fijarán en pelajes públicos y so inserta-
rán tres veces en el Rolelin oficia!, a fin 
de que comparezcan si quisieren alegar 
su derecho. 
• Tercera! Trascurrido dicho plazo 
oirá el Tribunal por escrito sobre las re-
clamácienes y pruebas que se hubieren 
presentado al Fiscal y á los demás que 
hayan concurrido al juicio, y en visla 
da-lo quú alegurun y califia!iildo..<licUiu: 
pruebas por la critica racional, declarará 
justificado ó no el dominio de los bienes 
de que se líate. 
Cuarta. El Fiscal ó cualquiera de 
los interesados podrá apelar de esta pro -
videncia; y si lo hiciere, se sustanciará 
el recurso por los trámites establecidos 
para los incidentes en la ley de Knjui-
ciamienlo civil. 
Quinta. Consentida ó confirmada di 
cha providencia, será en su caso titulo 
bastante para la inscripción del domi-
nio. 
Sexta. Cuando el valor del iuiuiie-
ble uo excediere de 150 péselas, será 
verbal la audiencia que según la regla 
tercera debe prestarse por escrito al Fis-
cal y a los interesados, y la apelación 
en su caso seguirá los tramites estable-
cidos para estos recursos en los juicios 
do menor cuaulia. 
Art. 40S. Las adquisiciones de do 
minio de bienes inmuebles ó derechos 
leales verificadas, dectaradus ó recono-
cidas por contratos prívanos, apeos ó 
prorateos de la misma especie, antes de 
la publicación do esta ley, podrán ins-
cribirse con sujeción a las reglas si-
guientes: 
Primera. Los contrayenlcs presen-
tarán al Hegistro el documento que 
deseen inscribir, firmado y rubricado 
por ellos, con una copia del mismo en 
papel común, firmada también de su 
puño, 
Segunda. El Registrador cotejará 
dicha copia con su originál, poniendo en 
aquella la inda de ser i.-onfnrme con es-
te, si lo fuere, y en el original otra iiol:. 
expresando el (lia y la hora de su pre-
sentación eu el Registro. 
Tercera. Eu presenciá do dos testi-
gos, que tengan las cóndicimics que pa-
ra los ¡nsliuinenlos piiblicos exige la 
lev del Notariado, preguntará el Uegis-
Irador á loi contrayentes si se raetilicnn 
eu el contrato celébralo y reconoecu co-
mo suyas las firmas pucslas en él . 
Cuarta. Si los contrayentes respon-
dieren atirmiilivainenlo, el Regislrador 
certificará haberse verificado ia rectifi-
cación al pié de la copia del documento, 
expresando los nombres, edad, estado 
y vecindad de los testigos, y pondrá 
una nota de la misma ralilicacion y de 
su fecha en el documento originál. 
La certificación y la nota se firmarán 
por el Registrador y los testigos. 
Oui.iln. Bu seguida so extenderá d 
asiento do presentación; si el acto de-
vengare algún derecho fiscal por no ser-
le aplicable la eseucion establecida eu el 
art. 390, se suspenderá la inscripciou 
hasta que sea satisfecho; y si no lo de-
vengare, se verificará esla desde luego. 
Sexta. El documento original que-
dara archivado eu el Registro, y la co-
pia se devolverá al interesado con la no-
ta de Rerjislndo ele. 
Sétima. Si el Registrador, al exa-
minar el controlo original, hallare algu-
na cláusula contraria á las leyes ó la 
falla de algún requisito necesario para 
su validez, ó tal ambigfii'dad ó confu-
sión en sus términos que uo pueda ex 
tenderse la inscripción con claridad, lo 
devolverá á los interesados para que lo 
roformen si quisiereu. Si eslos couvi 
nielen en dicha reforma, extenderá el 
ttegistrador una anotación preventiva si 
alguno de ellos la solicita: si no convi 
Dieren en ella, denegaia toda inscripciou 
y asiento del (locumento. Si esto no con-
tuviere alguna dulas circunstancias que 
deba expresar la inscripción, los iute 
resados la harán constar, bien eslendien-
do un nuevo contrato, bien presentando 
una nota adicional firmada por ambos. 
Art, 406. Cuando los contrayentes 
por documento privado ó alguno de ellos 
no residan eu el pueblo del Registro, 6 
uo quisieren acudir á é l , podran dar á 
dicho documento la autenticidad nece 
saria para inscribir el dominio de los 
bienes á que se refiera con las formali-
dades siguientes: 
Primera. Los contrayentes recono-
cerán sus firmas y se ralificarán en su 
contrato en la forma expresada en el 
articulo anterior ante el Juez municipal 
del domicilio de cualquiera de ellos ódet 
lugar en que radiquen los bienes, su Se-
cretario y dos testivins hábiles para serlo 
de instrumentos públicos. 
Segunda.,. El Juez municipal podrá 
negarse á, autorizar el contrato en el ca-
so expresado eu la regla sétima del ar-
ticulo precedente. 
Tercera. La certificación y la nota 
á que se refiere la regla cuarta-do d i -
cho articulo se estenderán por el Secre-
tario del Juzgado en la forma que en el 
se previene, y se firmarán par el Juez, 
dicho Secrelario y los testigos, sellán-
dose ambos ejemplares del documento 
con el sello del Juzgado. 
Cuarta. , Concluido el acto, se devol-
verán Otahos" ejemplares al ailquirenle 
del inmueble ó derecho que sej trate de 
inscribir. • 
Quinta.-- Presentados estos docu-
mentos en el Hegistro, si el Regislrador 
tuviere alguna duda acerca de su auten-
ticidad, practicaiá las diligencias'nece-
sarias para comprobarla: si bailare a i -
guna de las fallas expresadas eu la regla 
sélima del articulo uiiterior, procederá ' 
del modo que en ella se previene; y si 
no bailare falla alguna, cumplirá lo dis-
puesto en las reglas quinta y sexta del 
mismo articulo, 
Art . 107. Cuando los contrayentes 
uo pudieren ó uo quisieren concurrir 
reunidos al Registro ni al Juzgado m u -
nicipal para ratificarse en el documeuto 
privado que se trate de inscribir, podrá, 
sin embargo, cualquiera de ellos, obte-
ner la inscripción de posesión con las 
formalidades siguientes. 
Primera. El que tenga en su poder 
el documento lo presentará al Registra, 
dor, acompasando una copia en papel 
común firmada de su puño, solicitando 
verbalmcnte su inscripción, previo el 
correspondiente anuncio. 
Segunda. Si el Registrador hallare 
admisible el documento y conforme la ' 
copia con su original, liará el asiento de 
presentación y exlendera tres ejempla . 
res de la minuta de la inscripciou soli-
citada, los cuales expondrá al público en 
su propio nombre, manifestando haber-
f(> p'-H-fo ilii-hn in.si'nficin:! pm- ilo; ! ] -
Itl nlo ¡»!¡V;IMO, y ci'livni-i.ll^u ;l hi-í qui' 
li'iium ili'ii i'hd a i|iiim'rsi\ íi cita á 
."i1 [in'.^i-liíiMl ¡i ¡ili'^ailr) m i-I IttrmiüO üv. 
iri'inla ilias l i í lns aminriDs S' Kjarán, 
nnua la p u i T l a ilcl Itcuislm. "Irn n» ol 
|Hi¡'lílii (Mi ri^liiiu.'!! luí biii!i"s, aun-
(|lU!í"¡lL'i nlisaiu 'luí II"s¡sli'o, 
n i I ; : I el ¡íaraji: L'II I[IM' SÜ aco.slumln'^ fi 
j a r lui >:ar!!'lcs iilU'iali'j, y el ÚHimi) o a 
t'l pu ' . l i l iMía tiii.'. t\"*i la ó Ivilbiüni n;si-
iliiln al u l r i ' cnnl rar inK si f i l a r e cu-
iitmnl», áv:a t;l .u^ir tpiií el ll-.-gi^lrador 
csMiiK! mas a>li'i-i! i>lo. 
Cuaiulo al liiilji.-nji) na croa suriitifii-
i'sliis nii'ilms ila IIU!I[II:ÍJ,¡ I , pn 
dra itispiuiai' tjiva ¡irt nwu a'lfiuls i'-ua-
li->t{ii¡ara oíros ijuiijii/.4*iia cunvanieiUas. 
Tanaira. Si al ilacuin 'lila privailn 
ipii! sa Iralu ilu iiisi'i'iliir. fu .ra lilulii d ' 
laiiicalaciiin, sa puli.iaan'iii ailamás lu.>; 
aiuuidos BU al limaUii tiUria'i '.lo ln (wn 
(iinaiii parirás vacas; nm ¡nlúrvab (la 
mi itiys dü (iii.i á aira, y i\ii palrá ex-
lainlaría la iascriiialna hasta que hayan 
IvascuiTiilo rianto (ichai)la ilías dasiju la 
piibliciiaion ilal pnaiar anuimiii an d i -
I;ÍIII Biilclin .sin O|IIISÍI:¡I>II da par la la-
^¡liiaa. 
Ciiiirla. Si Irasniiniara al lormino 
da lus Ircinla ó da las aienlo ochaula 
(lias sin hacarsi! opusir.i'in á la insarip-
(¡ian salicitada, la cslumlará ul Itagis-
Irailnf en la faniin carvaspiindiiinli!, 
IKinicndo la nola de Rcsislruiio ele., 
previa convocatoria y sin optiiicion. en 
ambos ajeraplares dul ducumenlu, de-
v-lviciido el original y archivando la 
copia. 
Quinte. El que se crea indebida-
roenlc porjudicailu por dicha inscrip-
ción, ó cnaliiuier olro en su nombro' 
si el inlarasailo estuviere impedido ó 
alísenlo, podrá presenlarso en o.l Ro-
¡(islrn nponionilo á ella y alegando su 
dereclw, encalvo cuso el Uastsliodor 
al concluir el término suspenderá dicha 
inscripción, poniendo mía marginal de 
la suspensión en el asiento de presenta 
cion, y devolviendo el docutnenlo ori 
ginal al i|oe lo laya preseolado. 
Sexta. Suspendida la insoripcion' 
podrá el (\m la hubiere solioilado dedo 
d r contra el opositor la acción corres 
\imidieiile, • pedir al Juez ó al Tribu 
nal que le mande formular su deman-
da en un breve término, y que si oslo 
trascurriere sin presentarse dielia de-
manda, ordene la inscripción del docu-
mento privado, 
Sélima. Enlabiado el plailo, podrá 
el Juez ó el Tribunal dis|ioi.cr, á peti-
ción de parte, la anotación prevenliva 
de la demanda, si esta [itera de las cara-
prendidas en el párrafo primero (lid 
arl . 42 de esla ley. 
Octava. Si el poseedor del docu-
mento privado lo fuere á la vez de la 
finca ó derecho, y no procediere iino-
lav á so (avor la demanda, el Jnei n el 
Tribunal podra otorgarle, si lo pidiere, 
la auolacion prevenliva del docuinenln 
privado haslu la teiimiiacwn del l i t i -
í in. sin pi'rinii'in de enmvilw también 
al otro lilijSinla la anotación prevenli-
va de su dciunnda si fuere p-noeilonle. 
Nin-Hiia. fios honorarios del Reiji*-
IraiW par la publu'acinn dalas minu-
tas de inscripción serán una cuarta par-
le de las correspondianles á la intsuta, 
ciiaailo eslos no eNr.rdan de 5 pesetas, 
y «uando excedan 2 pásalas üO eónli" 
nnií solainante. Si la inscripción se 
saspendiere por oposición de nlgon in-
lerosadii, podrá el Registrador exigir 
desde luego 2 péselas y 30 cónlimus de 
bnnorarins. >|Ue se lomará en cuanta s> 
llegare n esteaderse d.ch.i iascripciiin al 
liquida!' los que corivspnnilan par ella 
y la publicación de las minutas según 
oslas reglas 
Art. iOS. Las insciipciones de do-
cumanlos privados expresarán el pro-
"elimienlo que se hiihicrn seguido pa-
ra Ivacer eunsVar s » aalemiciiliid y valí 
dez 
La ralifieaeion do los contratos pri-
vados ante los llegislradores no de-
vongarún deriíchns Por la que se ve-
riñi|neante el Juez municipal percibirá 
el Sccrelario un derecho lijo de una 
peseta. 
Los documentos privados que se ins-
criban no perjudicarán á tercero sinó 
desdo 'a fecha de su inscripción; pero en 
naiilo a los contrayentes,' surtirán su 
efecto dosilo su propia focha. 
Art . 109. Las adquisiciones do do-
minio de bienesj inmuebles ó dereelios 
reales, verificadas, declaradas ó reco 
nocidas por conlralos privados, apeos ó 
proraleos posteriores al dia 1 . ' de Ene-
ro de. 18113, no pueden ser inscritas; pe-
ro los referidos conlralos privados, apeos 
ó proraleos podrán presentarse en juicio 
donde fuero necesario, á lin de que los 
contraíante.^ obleng'an cjenilnria ó escri-
tura que aaredile su derecho y pueda 
esle ser inscrito. 
A r l , i 10. El poseedor de aleiln cen-
se, foro, bipoleci ú olro derecho real 
impuesto sobre linca cavo dueña no hu-
biere inscrito su propiedad al pu-
blicarse esla ley, y que requerido se ne-
gare ó inscribirla, podrá solicitar dicha 
insoripcion por los medios que so ex 
presarán en ol reglamento pira la eje-
cución de la misino ley, ó los enlabia-
dos en el arl . 407 de ella, linnanilo en 
su caso la declaración de bienes el cen-
sualista ó dneño del derecho real en 
nombre de! prnpielario. 
El dueño de la finca gravada no po-
drá impugnar esla inscripción sinó su-
licil'.mdo á la vez la de dominio, con 
a presentación del lilu'o correspomlien-
lo ó leslimonio de haber ir.coailo expe-
diente contradictorio para la declaia 
cion judicial de dicho duoiinio. 
Cuando tengan parte un el dominio 
directo de una finca dislinlos propiela-
riusen calidad de .subforndores ó señores 
mcdi jncm, podrá cualquiera de ellos 
exigir la inscripción del dominio útil de 
la misiua finca, juntamente con la del 
liereciui de los <|u<¡ le precedan en la par-
lieipai'ion del directo, si ellos ijor si no 
lo solicitaren. 
TITULO XV-
m: tus i.innos os nnoisTuo DF. LAS SOPUI-
MID.IS COMT.I n c n í i s ñu HIPOTECAS v su 
n r x i r . i n x cox ios Aiiinnros KN v n i n n DF. 
I.A LLf DE 8 0F. FEBUFIIO Mi 1861. 
A r l . i l l . Los asientos contenidns 
en los libros de Ragislro exislenlus en 
las Cniitailurias de Ilipnlecas pi oilucirán 
los efectos quo les correspoinliiii •según 
la leiiislaeiim anterior al ida 1." de Enero 
de 1803 
Sí los referi lns aisanlos se han Iras-
ladado ó se Irasladnrcu ó los libros de 
líegislro abiertos cini arreglo á lo pras-
crilo en la ley de 8 de (''obrero de 1881, 
pro lueiriiu los efeclos que la misma les 
atribuye, con ¡as modilicaeioues estable-
cidas en la presente. 
Si al trasladarse los asientos á quo 
se relierc el párrafo anlerior se hubieren 
lomado algnaas de sus circunslancias de 
natas adicionales presentadas por los in-
leresados, el conleiiidn de los nuevos 
asienlos en cuanto se refiera á dichas 
ñolas no pcrjuillcará ó tercero. 
En el caso de que la nula presentada 
screlirieroá los linderos do una.tinca rús-
tica, la parle de asiento relativo á la 
misma nola perjudicará á los dueños de 
los terrenos coliadanles quo la hubie-
ren firmado. 
Art . 412. Si existiere algún libro 
de los expresados en el primer párrafa 
del articulo anlerior que uo se hubiese 
cerrado con arreglo á lo presento en la 
ley de 8 de Febrero de 1861, se cerrará 
con las furmalidades siguientes: 
l'rimera. El Itegislrador quo cn-
coulraro algnn libro de ilidva dase lo 
pondrá en conoeimicnlo del delegad') pa-
ra ta insptíCcion de! Ufgislro, quien 
'liclará por si, ó p.'évia consulla del 
Presidente (lela Audiencia de! ilistrilosi 
lo eslima mcesario, las providen.ias 
correspundii'iitu's para asi'gnrarse de (pie 
es nao de ios que se llevaban cu la Con-
laduríu de Hipotecas, y para averi 
guar el niidivo de no haliersi1 cérca lo 
cuando lo fueron los demás; y si resul-
la la certeza del primer extremo, seña-
lará dia para que se cierre el expresado 
libro, sin perjuicio de ar..rJnr : 
ca del segundo exlramo la ij'.;" [>. 
diere. 
Segunda. A la diligencia de ciorre 
.vislirán el oiiáino delegado, el Itegis-
lrador y el lillimo CoulaJor de, Uipole-
eas, si existiere, en el pueblo del iU'iiis-
l io; y si uo í'iusa asi. ó el vilimo Ooi-
tndor lo huldi-re sido el Uegistrador, 
asistirá tambi.in el reprcdentanle del-Mi-
nislerio tiscal 
Tercera. Ei llegislrailor y el Cjnla 
dor, ó el Fiscal en su caso, pondrán ó 
continuación del úiliino asianlu'oxtendi-
do en el libro una corliticaciou en que. 
consle: 
Primero. Cuál es el último asiento: 
Segumlo. El í¡ :i> lulal de folios 
que.conlengn el l i l i .o . 
Tercero. Cuántos de estos fólins re-
sultan escrilos. y cuantos cu blanco. 
Citarlo. El tmnwvu d"-,Iwjas q\w.lvtt-
biero con claros cutre unos y otros asien-
tos, ó no acabados de llenar, ó expre-
sión de no hallarso ninguna de dichas 
ciriMinstancias. 
Quinto. El número de asientts qna 
hubiere en cada una do dichas hojas. 
Cuarta. Las hojas en blanco y Ins 
claro? que so bailen en las escrilas se 
inutilizarán de modo que no se pueda 
volver á hacer en ellas ningún asiento. 
Quinta. Si el libro fuese, de indiee. 
se cerrará poniendo ol Registrador, « el 
Fiscal en su caso, á conlimtncion del íil-
timo asiento hiclio por el Contador quo 
In Imriere llevado, una certificación ex-
prés ¡va délas circunslancias.compren-
didas en los mimoros primero, segundo 
y tercero de la regla lercera, inuli l i-
zando las hojas en blanco y los claros, 
conforme !o dispuesto en la regla an-
terior. 
Sexta. El delegado sellará con el se-
llo del Juzgado ó del Tribunal Indas las 
hojas escrilas, y diciará un auto apro-
bando la diligencia, que se escribirá á 
conlimiaeion de lo ccrlificncion del I to-
gislrailor ó Fiscal. 
Art. 413. Los llegislradores que no 
hubieren completado, reformado ó he-
cho de nnevo, si hubiere sido necesario, 
los índices existentes cu los líeeistros de. 
las respeclivas contadurías de Ilipolecas 
deberán verificarlo en el término de. se-
senta dias, conladns desde la publica-
ción de osla ley; y si no lo cumplieren, 
será esla falta un motivo suficiente para 
poder acordar la remoción del cargo do 
Registrador. 
IMiranle el Morillo término de los 
sescnla dias onnlinu.irán los Ue^íslrado-
res expresados en el párrafo anlerior ha • 
ciendo anidaciones preventivas por fal-
ta do indicas con sujeción a las dispo-
siciones videntes al publicarse la pros -n -
le ley. 
tí! término délos sesenta dias po-
drá proroiars!! par ol íiobierno respei', -
lodo los ll'Sistradores que justiliqnen 
^nposibiüilad malorial dcciimplir lo dis-
puesto en el párrafo anterior. 
A'-l . i I d . Lus inscripciones exten-
didas en Ins libros anlig-uiis qiif no ha-
yan sido tras!.aladas .-i luí nuevos po-
drán caacelarse par r.i-ülie de n.-das mar-
ginali'S poesías en ellas. 
Silse han trasladad» ó los nuevos 
lilii-os. se varilicará la caiiealacíon ron 
arreg'o á lo prescrito en In presenl;.' ley., 
y,en el asienlo del nnliinio libros-.' pnn>-
di.-i íiua nola exp'esaniio la ennetdaeion. 
y el li l i : ' ) v lo io en ti l . - se halle. 
Art . í l i i . Si el asienta extendido, 
en los anligiuis libros, que deba enwce-
iarsc por la nola marginal expresada cit 
clarlículn anterior, fneri de un dercotu» 
rea!, y la iescripciou de dominio de la 
linea á que •aféelo el referido derecho es-
tuviere lair.bk'ii en ajslibri'saiillgiiossin 
haberse trasladado a los nuevos, la uoU 
CXii'L 'siv.i de la can ' i ' ! K'i:;?) >i •!;''!•.'; ¡x»-
y al i l d ih'i'tY.lja si yuctmiiMiiiil 
Ki'IBiriíilii.-'. 
Si la ¡nsunin'ton ¿-A t í ^ n i n i t ) tiü la 
linca ^'i-avada su Imliiuri! VITÍIÍ.MIIU m 
los l l i l C V o á liiíius tltí l ío i i i s lu i , l 'Xis l ie l l -
do IM) los anli-íuos la ilul diíi'iuilio i v a l . 
p o i l t ú hanursi: la canci'lacion ti e u i i l i -
nuacion aipiella hlsci ipunn ¡lo i l m n i -
nio , i 'Xinvsá'.icloso en Un snlii asionlo la 
Mis l enc i a del (loieelin real y su eanco-
Incioii, sin iierjiiieii) de imneise tu ol l i 
bm ¡uHiguu la nola iirevenida «n el se-
gliiidi> iiarrafo del ui ' l ieulu anler im' . 
Un el caso ilo IHH: la ins t r ipn inn de 
«Iraiinin ile >a linea g iMíada un se h u -
biera Ivelin n i en los anli^uns ni en los 
nuevos l ib ros , y aiinrecieie en ios p r i -
llieros la del derei'lio real oüjelo do la 
t'aneelaeion se pondr.-i en osla una uo ía 
raar¡!Ínal que p rodue in i l " í efeolos de 
la a n u l a c i ó n prevenliva i n i ó n l i a s se ' i b -
l ieneaif i io l la insi-ripiinn ile ' l o n i i n i o . 
A r l . Í IO . En loda insuri i ieion, ano-
lacinn preventiva ó cance l ac ión que se 
baguen los m u í a s l ibros de Unen ó ile-
recho inserilo bajo cualquier conceplo 
en los l ib ros ant iguns se c i l an í el n ú m e -
ro, fólin y nombre del l ib ro en que se 
k i l l c ¡hel io asiento. 
Los asientos que se liaban en los nue-
vos l ib ros , re la l ivos ú lincas o Jerechns 
iuseri lus en los l ibros antiguos, conlen-
ilr.-in la cila expresaJa en el pá r r a fo an-
te r io r , ademas de la que corres|iouda 
á los l ibros nuevos. 
de los honorar ios que d e v e n g a r á n 
los l le i j is l radores. 
Poseías fi s. 
1 P o r el o x á m c i i 
y a s í t m l o de presonla • 
o i o n i l o c i i i i l i i i i i e i ' U lu lo 
cuya ¡ n s c r i p c i o n , ano-
t a c i ó n i) nota ina i 'g inal 
•se s o l i d l e , e n t o n i l i ó i i -
dose por un l í t u lo t o -
dos los ( l o c u m e n t o j 
quo daban da r l u g a r á 
un solo asiento do p r o -
seniacion » SO 
2 . ' I ' o r cada l ínea 
de i n s c r i p c i ó n ó a n o -
t a c i ó n de '2'i s í l a b a s 
.jior lo menos quo so 
llaga en ol l i c g i s t r o de 
la p rop iedad ó en r l 
de las l i ipnlocas , por 
o rden de I ju l ias , y no 
sea de las Irasladadas 
de los anter iores U o -
¿ ' i s l rns » 10 
o." S i los l í t a l o s 
que deba e x a m i n a r el 
l i e g i s t r a d o r pasaren 
de 20 lo ¡os. c o b r a r á 
a d p t n á s por cn ik i íó l io 
que excediere . . . . » 2 1 | 0 
- i - ° Por ciida l inea 
de igual n ú m e r o do s í -
labas de insur ipc iou 
trasladada do di : l io- í 
l l e g í s t r o s ant iguos á 
los nuevos » 2 i 
¿i." I ' o r cada asien-
to de releromna i lo l i i -
potoca quo se baga en 
el l l og i s t ro de la p r o -
p¡e:lai l con r o a i i s i o n 
a l p r i n c i p a l cor res-
pondie i i tc en el Kegis -
t ro de las l i ipo teeas . . » •2.'> 
0. " í'.ii1 cada ñ o l a 
m a r g i n a l , que s M con • 
secuencia do o t r a ins-
c r i p c i ó n re la t iva á la 
mi sma t inca, Iwelw a l 
i i i i su io t i empo y por la 
cual se paguen h o . u i -
r a r ios . . . , . . » 25 
1. " Por l a nota 
m a r g i n a l que no eslu-
v iere comprend ida en 
el n ú m e r o an te r io r . . 1 » 
8 .° Por la d i l i g e n -
cia de ra t i l ieaeion de 
los interesados en u l -
guna insor ipc iou ó uno 
tac ion p reven l iva , que 
deba linearse ó cance-
larse por so l i c i tud n i -
recla a l l i f i g i s t r u d o r . . 1 2 o 
g ." I ' o r la nota quo 
debo ponerse en el l í -
t u lo que se devuelva 
al i a to resa i lo , e x p r e -
sando quedar I l u d í a ó 
suspeiui ida la i u s c r i p -
o io» » 5 0 
10 . Por la m a n i -
fes tac ión d e l l l e g i s l r o 
de la p rop iedad ó de 
las l i ipotecas, p o r c a d a 
t inca. . .. , 1 » 
1 1 . Por la cance-
l a c i ó n de cua lqu ie ra 
i n s c r i p c i ó n ó nno ta -
cion prevent iva . , . 1 50 
12. I ' o r la c e r t i f i -
c a c i ó n l i t o r a l de as ien-
tos de cua lqu ie ra c l a -
se, por la p r i m e r a p i-
g i n a , e s t é ó no ocupa-
da í n l e g r a m e n l o . . 2 » 
15. Por cada una 
de las segundas y pos-
tenores p á g i n a s do d i -
chas ccrUlioaeionos , 
c o r l á n d o s e por cavia 
p-íginn '¿(5 l í n e a s de 2 0 
s í l a b a s I » 
H . I 'o r la cc - r l i l i -
eacionon r e l a c i ó n , por 
cada i i i in de 1 is as ion-
tos de i n s c r i p c i ó n , de 
nuolacion prevent iva ó 
de p r e s e n t a c i ó n pen -
d i c n t o q u o c o n i p r e n d u . 1 üO 
l o . Por la e e r l i l i -
oaciou de no exis t i r en 
el llegisti 'O n i n g ú n 
asieulode los buscados. 2 » 
1(5. I 'o r la busca en 
los ant iguos Uegisitv.s 
para dar las ce r t i i i ea -
cioues do que t ra tan 
los tres nrnnei'os ante-
r iores , por cada a ñ o 
cuyos asienlosso c o n -
suiton » 5 l l | i 
17. I 'o r todas las 
operaciones quo so 
prac t iquen para el r e -
g is t ro de cada linca ó 
derecho cuyo va lor no 
exceda do ¡ l " i p e s ó l a s , 
se o b s e r v a r á l a s i g u i e n -
le escala: 
.Si el derecho ó f i n -
ca está vainado un m é -
nos de ¿ a pesetas . » 2 o 
Desde 25 pesetas 
'2*j c é u l i n i o s á olí pe -
sutus » oO 
IVesile iiO pesetas 
'i") c é n t i m o s á 7ÍÍ p e -
setas. . . . » 7 5 
Desdo 75 pesetas 
23 c é u l i m o s á 125 pe-
setas 1 » 
Cuando la finca ó derecho 
exceda de 125 pesetas y uo pase 
de * 0 ü pesetas, so o b s e r v a r á lo 
dispuesto en el in ' l íeuio o i o do la 
ley l i ipo lcea r i a ; pero en n i n g ú n 
caso de los comprendidos on el 
m i smo el Uegis t rador p e r c i b i r ', 
menos ds una peseta por todas 
las opeiacioncs que deba p r a c -
t icar para el regis t ro de cada fin-
ca ú derecho, 
l 'a lacio d é l a s Cortes tres de 
D ic i embre do m i l ochocientos 
sesenta y nuevo N i c o l á s -María 
H i v e r o , Pres idente . — M a n u e l de. 
L l a n o y Pers i , D ipu t ado Sec re -
t a r i o . — E l M a r q u é s de Sa rdon l , 
D i p u t a d o S e c r e t a r i o — - J u l i á n 
S á n c h e z Pmano, D i p u t a d o Se-
c re t a r io .—Franc i sco Ja v i e t 'Ca r -
rala!;;, D ipu tado Secretar io . 
l i l i LOS JUZGADOS. 
D. fíafael M a r t i n , Juez do p r i m e r a 
Instancia de Yil lafranca del 
Vicrzo. 
l i n g o sabov: que en oste Juz-
gado y por la oseribania del S Í -
í ior TOjíorimi so i n s t r u y o causa 
c r i u i i i i . i l do cilicio, por la desa-
p a r i c i ó n dol pueblo do V i l o l a do 
un ¡ j a l logo cououido por D o m i n -
go procedente do las Mai ' i r tns , 
de sosonta a ñ o s do ci tad, de bas-
tante cuorpo, polo canoso, color 
luore t iü . ojos c a s t a ñ o s , bastante 
cerrado do barba canosa, vostia 
ohaquota de p á n n pardo, panta-
lón ilo piooto, sombroro do p a ñ o 
y galoclm* O mai l ro í lna . y voitfei 
do Madri- l dolido ostuva si i rvien-
do algunos a ñ o s . 
l i a cuya caus» en provi i lene ia 
ilo o?¡o l i i . icord L-lo -pío pu-
les AloaM 'N p.i¡i:il.ir.'-; do los dis-
t r i tos m ü u i e i p u ' K S y dest- eamon-
tos do la Ouardia civil.s*. pi-ocodfi 
á avor i^uar si existe on a l g ú n 
punto do esa provinc ia e l volori-
do gal lego Domingo, y on el caso 
a t i ru ia t ivo se ponga en conoc.i-
mion lo do este Juzgado. Dado en 
Vil lal ' ranca dol V i e r a á diez y 
ooho do Dioiombre do m i l ocho-
cientos setenta.—-Rafael M a r t i n . 
Por su man dado, Esteban l ' \ de 
T o g o r i n a . 
Lie , D . Grenorio A 'varez Col-
menares. Juez de p r imera ii is-
timcia del pur l ido de Salutijun. 
A l Sr. Ooborna,doi' c i v i l do la 
p rovinc ia do Loon á quien a tonta-
monto saludo, par t ic ipo: Quo o n 
oste Juzgado y á t i s t i m o n i o dol 
vofrondanto so i n s t r u y o causa e r i -
in ina l en avoriguaoion dol autor 
ó autores dol robo do alhajas quo 
á c o n t i n u a c i ó n so expresan, eje-
cutado on la noelie del S del ac-
tual en la. iglesia parroquial de l 
pueblo do Cebanieo, on cuya omi-
sa ho acordado oxbor ta r ;'i V . 8. 
como lo bago, á fin do que so 
sirva dar las ó r d o n o s oportunas 
en a v e r i g u a c i ó n dol paradora do 
las alhajas robadas; p o n i é n d o l a s 
en su caso con las personas on 
cuyo podar so oncuont ron i dis-
posición de esto Juzgado, y pa-
ra quo lo por m i decretado tonga 
debido c u m p l i m i e n t o , expido o l 
presente por el quo do parto do 
S. A . ol Regenio dol Ruino ex-
hor to y requiero á V . S. y do la 
m ia lo suplico y ruego quo bo-
gado á sus manos lo vea y . i c o p -
to, s i r v i é n d o s e en su cumpl imien-
to disponer la ¡nsoroion on ol Bo-
l o t i u oficial do la provincia y dar 
las ó rdanos oportunas á los do-
pondioutos do su autoridad para 
' i •ivoi-iguacion d.d paradero da 
las alhajas robadas y c o n d u c c i ó n 
on su cajo con hw personas on 
cuyo pudor so oncuontron á dis 
posición do esto Juzgado; pues 
cu hncorlo asi a d n i i n i s l r a r á V . S. 
jus t i c ia é yo l i a r é lo misme on MI-
SOS iguales « ¡ a m p i e que los suyos 
ron . 
Dado cu Sal iagun á 12 de No-
viembre do l ¡3~ü .—f í regor io A l -
varez Colmenares.—P. S. M . , 
Laureano Medina. 
MU'.iy.is rolnulas. 
Un iáli,'. do. pb i i a , palenr. y 
—4— 
c u c l i a ñ l l a , ¿le peso do 12 ü 14 
onzas. 
Dos crimeras, de peso de dos 
onzas cada una 
131 c o p ó n , d e 4 á ü onzas. 
A l Sr. Gobernador de la pro-
v inc i a de Laon á quien a tenta-
tamente saludo, hago manifesta-
c ión : Que en esto Juzgado y & 
tes t imonio del que refrenda se 
i n s t r u y o causa c r i m i n a l en aver i -
g u a c i ó n de e l autor ó autores del 
robo de alhajas y otros efectos 
ejecutado en la iglesia parroquial 
de V a l d a v i d a e u ja noche del 19 
para amanecer el 20 del actual ; 
cuyas alhajas, efectos robados y 
s e ñ a s de los presuntos ladrones 
se inse r t an á c o n t i n u a c i ó n , y en 
ella he acordado e x h o r t a r á V . S. 
.'i l i l i (le que so s i rva ordenar la 
i n se rc ión en e l B o l e t í n oficial de 
la p rov inc ia y dar las ó r d e n e s 
oportunas para aver iguar e l pa-
radero de las alhajas y efectos 
robados; p o n i é n d o l e s en su caso 
con las personas en cuyo poder 
se encuent ren á d ispos ic ión de es • 
ta Juzgado. Y paraque lo por m i 
decretado i onga debido c u m p l i -
mien to expido el p r é s e n l o por el 
que de parto de S A . e l Uegen-
te dol l íe i i i» . exhor to y requiero 
ú V . y . y ilo la inia suplico y ma-
go que l legado íi sus manos le 
vea y acopio teniendo á bien dis-
poner en su cumpl imien to la i n -
s e r c i ó n en e l Bo le l i n y p r á c t i c a 
de d i l igencias que en el mismo se 
expresan, pues en hacerlo as í ad-
minis t rar ; ; V. S. ju s t i c i a é yo ha 
r é lo mismo en casos iguales siem-
pre que Jos suyos vea. 
Dado en Sahagun & 23 do 
Noviembre do 1870.—Gregorio 
Alvarez Colmenares.—P. S. M . 
I /u i reano Medina. 
Alhajas y i-IVclos robados 
Un copan, de peso con la cruz, 
done onzas. 
U n v i r i l , de peso do v e i n t i -
cuatro onzas. 
Dos crismeras, de peso de 
ocho onzas. 
U n c i l i z non patena y cucha-
r i l l a , de peso diez y ocho onzas. 
Una corona do la V i r g e n y 
otra del nif io J e s ú s , de peso t r e i n -
ta y dos onzas, todo de p la ta . 
Un incensario y naveta do me-
t a l Illanco, d a p a o t r e in ta y dos 
onzas. 
U n p l a t i l l o , v inageras y cam-
j i a n i l l a d e Jo mismo, de poso diez 
y seis onzas. 
U n a a lva de h i l o , con media 
vara de g u a r n i c i ó n nueva. 
Seis amitos de h i l o , con sns 
c in tas . 
Dos paftos de sepultura. 
U n rosario do Nuestra Seiiora, 
de poco méri to". 
SeSas ilu los presuntos luiirunes. 
Dos hombres, el uno montaba 
una c a b a l l e r í a negra , bastante 
a l t a y e l ot ro o t ra c a s t a ñ a m á s 
baja, con sombreros bajos, negros 
y capas usadas de paiio de Estu-
d i l l o , e l uno cara afilada y e l 
fftro la l levaba tapada con u n pa-
ñ u e l o blanco. 
E l Sr . D . J o s é Alvarez C i d . Juez 
de p r imera instancia de este 
pa r t ido de La Vecilta. 
Hago sabei: que por el presen-
te y tercer edicto se c i t a , l l ama 
y emplaza a Juan M a r t í n e z y 
M a r t í n e z , n a t u r a l de Otero, pro-
v inc ia de Santander, para que en 
el t é r m i n o de nueve dias A con-
tar desde !a fecha, se presenten 
en este Juzgado á contestar A Jos 
cargos quo contra é l resul tan en 
causa que se lo sigua, en u n i ó n 
do ot ro , ñor presumirles autores 
de lesiones inferidas la nocho del 
cinco de Agosto ú l t i m o . A F r a n -
cisco Ruiz, residente en Sta . Lu-
cia, con aperc ib imiento que de 
no pr.isentarse, y pasado que sea 
dicho t é r m i n o , se s e g u i r á la cau 
sa en su r e b e l d í a y le p a r a r á e l 
perjuicio que haya luga r . Dado 
en La Veoi l l a y Diciembre on-
ce do m i l ochocientas setenta.— 
José Alvarez C id . —Por manda 
do d e s u S r í a . , Leandro Mateo. 
D . Domingo Diez, Secretario del 
Juzyado munic ipa l de P á r a m o 
del S i l . 
de Paz del d i s t r i to de P á r a m o del 
S i l , habiendo vis to el acta del 
j u i c i o ve rba l que antecedo por la 
que D o m i n g o Diez y Diez y 
Franc isco Gonzá lez demandan á 
J o s é Carval lo todos vecinos de 
An l l a r inos , o l que e l ú l t i m o otor-
gue la competente osor i tura de 
medio medido de t i e r r a que e l 
demandado v e n d i ó á favor d e l 
pueblo de An l l a r inos para hacer 
casa escuela; 
Uesultando que el demandado 
no se p r e s e n t ó á pesar do haber 
sido ci tado en forma s e g ú n lo 
acredita la ad junta c é d u l a de 
demanda y que se lo d e c l a r ó en 
reb e ld í a ; 
Resultando quo los deman-
dantes probaron su a c c i ó n por 
la o b l i g a c i ó n s imple que presen-
taron y queda unida á este j u i c i o 
por ante m í secretario fa l l a : 
Quo debia condenar y con-
dena á J o s é Carva l lo demandado 
en este j u i c i o A que en e l t é r m i n o 
de qu in to dia otorgue la cor-
respondiente escri tura de la t i e r -
ra que v e n d i ó , y de no lo v e r i -
ficar se haga por este t r i b u n a l á 
su cuenta con i m p o s i c i ó n de to-
das las costas causadas y que dé 
l uga r . A s í lo p r o v e y ó , manda y 
firma, de que yo e l Secretario 
c e r t i f i c o . — J o s é M." Porras V a l -
caree.—Domingo Diez Secretario. 
En cumpl imien to de lo que 
previene el a r t i cu lo 1190 de h 
L e y de enjuic iamiento c i v i l se 
remi te la presente a l Sr. Gober-
nador c i v i l de la p rov inc ia oon 
atento oficio para que se s i rva 
disponer su i n s e r c i ó n en el Bole 
t i n of icial de la misma. Dado en 
P á r a m o del S i l á veinte de No-
viembre do m i l ochocientos se-
ten ta .— V." B.* Josá M." Porras 
V a l c á r c e . — D o m i n g o Diez, Secre-
ta r io . 
Cer t i f ico: que en el j u i c i o ver 
ba l celebrado A instancia de don 
Domingo Diez y Diez, maestro d 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 1). F i a n 
cisco Gonzá lez Alcalde de bar r io 
y vecinos del pueblo de A n l l a r i -
nos, cont ra su convecino Jos 
Carval lo para que les o torgue 1, 
competente escri tura de med í 
medido de t ie r ra , ó sean ochen t: 
varas cuadradas, r e c a y ó la sen 
tencia en su r e b e l d í a que copiada 
l i t e r a lmen te dice a s í : 
Sentencia. E n e l pueblo de 
Anl la r t i s á cuatro de Octubre de 
m i l ochocientos setenta, e l señor 
las responsabilidades pecuniarias 
quo le fueron impuestas, aperci-
b i é n d o l o que de no ver i f icar lo 
d e n t r o del t é r m i n o prefijado so 
p r o c e d e r á á la ven ta de los bie-
nes que le fueron embargados y 
d e m á s quo lo pertenezcan hasta 
c u b r i r dichas responsabilidades y 
costas que so o r i g i n e n . As to rga 
y Nov iembre ve in t i cua t ro de m i l 
ochocientos se ten ta .—El Escr i -
bano, Eduardo de Nava . 
O 
EDICTO. 
K n v i r t u d de providenci- i da-
da por el Procurador Juoz do p r i -
mera ins tancia de la ciudad do 
As to rga y su par t ido , en expo-
diente pava el pago do costjis de 
causa c r i m i n a l que por h o m i c i d i o 
so s i gu ió en el a ñ o de m i l ocho-
cientos sesenta y ocho so l l ama, 
ci ta y emplaza á ' L u i s Fernandez 
y Fernandez, vecino del pueblo 
do Sueros, del que so a u s e n t ó , 
io-norándose su paradero, para 
que dentro del t é r m i n o - do nue-
ve dias á contar desde la p u b l i -
cac ión del presento en los per ió-
dicos oficiales, ponga en la re-
c a u d a c i ó n de costas de los cur ia-
les de esta ciudad m i l trescientas 
setenta y cinco pesetas v e i n t i -
D. José M . " Porras Valcarca, Juezcinco o ó n t i m o i , a q L * l l i 1 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Dis t r i to Univers i t a r io de Oviedo. 
Di recc ión genera l de ins t ruc-
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1 . ' . — 
Anunc io . — Resultando vacante 
en la facul tad do medie ina de la 
Univers idad do Sevi l la , l a c á t e -
dra de A n a t o m í a genera l y des-
c r i p t i v a ( 2 . ' curso) dotada con 
tres m i l pesetas que s e g ú n el ar-
t icu lo 227 de la ley do 0 Setiem-
bre de 1S57 y o l 2." del Regla-
men to de 15 do Enero do 1870 
corresponde a l concurso, se anun-
cia a l p ú b l i c o con a r reg lo A lo 
dispuesto en el a r t . 47 de dicho 
reglamento, A fin de que los ca-
t e d r á t i c o s de i g u a l as ignatura 
que deseen ser trasladados á ellas 
ó e s t á n comprendidos en e l a r t i -
culo 177 de dicha ley ó se h a : 
l i e n escedeutes, puedan sol ic i tar -
la en e l plazo improrogab le da 
20 dias á contar desde la p u b l i -
cac ión de este anuncio en la Ga-
ceta, Solo p o d r á n aspirar A d i -
cha c á t e d r a los profesores quo 
d e s e m p e ñ e n ó h a y a n desempe-
ñ a d o en propiedad y por oposi-
c ión o t ra do i g u a l sueldo y cafn-
g o r í a y tengan el t í t u l o do Doc-
tor en la facultad de medicina y 
c i r u g í a . Los c a t e d r á t i c o s en ac t i -
vo servicio e l e v a r á n sus sol ic i tu-
des A esta Di recc ión genera l por 
conducto dol Decano de la facul-
tad d d o l Director del i n s t i t u t o d 
escuela c u que s i rvan y los que 
no est.cn en el ejercicio do la en -
s e ñ a n z a lo h a r á n t a m b i é n á esta 
Di recc ión por conducto del Jefe 
dol establecimiento deudo hubie-
ren servido ú l t i m a m e n t e . S e g ú n 
lo dispuesto en e l a r t i cu lo 47 del 
expresado reg lamento , esto anun 
ció debe publicarse en los B o l e t i -
nes oficiales de las p r o v i n c i a ' , lo 
cual se advier te para que las au-
toridades respectivas dispongan 
que as í se verif ique desde luego 
s in mas aviso que e l presento. 
Madr id 10 de Noviembre de 1870. 
— E l Di rec to r genera l , Manuel 
Merelo,—Sr. Rector de la Un ive r -
sidad de Oviedo.—Es cop ia .—El 
Rector, L e ó n Salmean. 
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